



Esta “Edição Especial” do ‘Caderno Humanidades em Perspectivas’, que ora apresentamos a 
comunidade acadêmica, representa a materialidade e a comunicação da produção cientifica e 
do conhecimento que vem sendo desenvolvida no Serviço Social.  
Esta materialidade, foi concretizada por meio dos trabalhos de resultado de pesquisa, relatos 
de experiências e trabalhos acadêmicos, apresentados no Iº Simpósio de Pesquisa Social e Iº 
Encontro de Pesquisadores em Serviço Social do Curso de Serviço Social do Centro 
Universitário Internacional - Uninter realizado nos dias 07 e 08 de novembro de 2017, em 
Curitiba.   
 No início, o seminário foi pensado apenas como um simples encontro para debater as 
pesquisas do curso de Serviço Social da Uninter, aos poucos a ideia foi ganhando forma e 
conteúdo nas palestrantes, nas apresentações dos trabalhos científicos, nos debates, trocas 
entre os pesquisadores e sem perder de vista o principal elemento: a interlocução entre ensino, 
pesquisa e extensão, superando a expectativa com mais de 300 participantes inscritos.   
No total, foram 62 trabalhos apresentados, sendo 46 artigos científicos e 16 resumos 
expandidos, sendo estes apresentados nas modalidades: exposição oral e apresentação de 
banner. Os trabalhos apresentados circulavam os mais diversos temas, principalmente no 
âmbito das Políticas Públicas da Habitação, Saúde, Meio Ambiente, Educação, Política da 
Criança e Adolescente com ênfase no abrigamento institucional. Formação Profissional, 
processo de intervenção e da prática profissional do trabalho do Assistente Social. Um número 
surpreendente de trabalhos na área de movimentos sociais com ênfase principalmente no 
movimento indígena. Esteve presente no debate, questões de gênero e da violência contra a 
mulher e dos direitos humanos, temas de importância relevante no contexto social e político 
contemporâneo. 
Todos os trabalhos inscritos e apresentados no Simpósio, estão disponíveis neste caderno, 
desfrute-os!! 
Nossos mais sinceros agradecimentos aos professores, pesquisadores, alunos, avaliadores e 
profissionais de Serviço Social que deixaram este evento ainda melhor. Em especial ao Prof. Dr. 
Rodrigo Berté, Diretor da Escola de Saúde, Meio Ambiente, Biociência e Humanidades, prof. 
Me. Dorival da Costa, Líder do Grupo de Pesquisa/ GETFS e Coordenador do Curso de Serviço 
Social e a profª Dra. Desiré Luciane Dominschek, Coordenadora do Setor de Pesquisa e 
extensão da UNINTER. 
Em maio de 2019, teremos novo encontro, até lá! 
Comissão Cientifica do Iº Simpósio de Pesquisa Social e Iº Encontro de Pesquisadores em 
Serviço Social 
